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〔内容提要〕确保美国对台海地区 的 可 信 性 介 入 是 美 国 继 续 打 “台 湾 牌”，以 图 在 战
术上讹诈中国大陆、战略上遏制中国大陆的基本前提，随着美国在台海地区军事优势的
相对下降，这种可信性下降了。为 此，美 国 一 方 面 以 “印 太 战 略”、第 三 次 “抵 消 战 略”
等措施调整自己的全球战略部署、提升自身的军事能力，另一方面持续强化与台湾地区
的关系，向外界传达自己的政治决心。但是，基于中美在台海地区的利益诉求严重不对
等，美国的上述政策面临新的困境。
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　　自特朗普政府执政以来，美国在台湾问题上挑衅不断，频频突破底线，不仅严重破坏了中美关系
良好发展的局面，也对地区的和平与稳定构成了巨大威胁。这一情况的出现，与特朗普政府尤其是特
朗普的个人特质有一定关系，同时也与近年来美国对华战略的调整密切相关。深入分析美国当前在台
海问题上的利益诉求和政 策 调 整，有 利 于 我 们 在 充 分 了 解 其 内 在 逻 辑 的 基 础 上，积 极 做 好 应 对 措 施，
维护好国家利益和地区和平。
一、美国在台海地区面临的新形势
美国在台海地区的利益诉求是其在台海地区执行相应战略部署的基本出发点，而其在台海地区的
介入能力尤其是军事介入能力则是其实现自身利益诉求和政策目标的基本条件。随着中国大陆综合实
力的迅速增强，美国在台海地区的利益诉求和军事优势都出现了一些变化。
（一）美国在台海地区利益诉求的变化
国家利益是一国在国际社会采取行动的基本动因和根本诉求。按照不同的标准，国家利益可以被
划分为不同的层次，比如按照优先性、特殊性、持久性等标准，国家利益可以被划分为生死攸关的利
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益和非重大利益，特定利益和一般利益，永久利益和可变利益等。〔１〕 本文认为，美国的国家利益，可
以依其重要程度，划分为四个层次，即：第一，国家的生存与安全利益；第二，维护美国作为全球霸
主地位的相关利益；第三，重要区 域 的 地 区 秩 序 和 美 国 的 领 导 地 位；第 四，其 他 较 为 局 部 的 和 （或）
短期的利益。作为当今世界的唯一超级大国，除了恐怖主义等非国家行为体带来的非传统安全挑战之
外，美国事实上并未受到由国家行为体所带来的比较严肃的传统安全挑战。美国所展开的众多国际行
动，大都是为了维护其地区利益或全球霸权地位，在台海地区也同样如此。
美国在台海地区的利益复杂而多变，就内容而言，战略利益、经济利益、价值观利益等多种利益
诉求交织其间，比如 美 国 与 台 湾 地 区 之 间 有 着 非 常 密 切 的 经 贸 往 来；美 国 国 会 基 于 对 台 湾 地 区 所 谓
“民主、自由”等价值观的亲近感，常常出台一些讨好本国 “亲台派”的法案等等。就层次而言，本文
认为，台湾问题在美国国家利益层级中的地位有一个变迁的过程，概括而言，即从第三层次的利益上
升为了第二层次的利益，这是理解当下美国台海政策的一条重要路径。
这一变迁基于两个基本事实。第一，随着中国大陆的崛起，中国大陆在美国全球布局中的地位提
升了。第二，台湾问题 从 属 于 中 美 关 系。具 体 而 言，在 冷 战 时 期，美 苏 争 霸 构 成 了 国 际 政 治 的 主 线，
对于美国来说，苏联政权的存在不仅是对美国领导的 “自由世界秩序”的挑战，还构成了对美国国家
安全的挑战，与苏联的竞争是当时美国外交政策的根本出发点，欧洲则是美苏冷战的主战场。相比较
而言，东亚地区虽然重要，却只是美国需要重点关注的地区之一，中国大陆也只是作为一个重要地区
的重要国家发挥作用。这种情况在冷战结束之后甚至更加强化了。随着苏联的解体，美国成为了世界
上唯一的超级大国，美国几乎在世界上每个主要地区都建立起了显赫优势。２００１年 “９１１事件”之后，
美国的重心转移到了在中东地区进行反恐作战，对东亚地区的重视程度则更在欧洲之后。这一情况随
着中国大陆综合实力的迅速增长而被逐渐改变。尤其是在２００８年的全球金融危机之后，相较于西方国
家遭受的严重打击和衰退，中国大陆经济迅速的复苏使其长期的发展成果更加鲜明起来。２０１０年，中
国大陆ＧＤＰ总值首次超过日本，成为世界第二 （中国大陆６．１０１万亿美元，日本５．７万亿美元）；〔２〕
２０１１年，中国大陆的工业生产总值超过美国，成为世界第一 （中国大陆２．９万亿美元，美国２．４万亿
美元）〔３〕。在此背景之下，美国战略界逐渐达成共识，即中国大陆将是美国的长期战略对手。中国大
陆在美国全球战略布局中的层级显著上升了。相应的，台湾问题不再只是美国用来牵制中国大陆，或
者以讹诈方式换取相应利益的一件工具，而越来越成为美国用以遏制中国大陆崛起，在战略上全力围
堵中国大陆的重要一环。
（二）美国在台海地区的政策目标
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就美国在台海地区的政策目标而言，无论是出于维护地区秩序，确保自身优势地位的考虑，还是
出于遏 制 中 国 大 陆 发 展，维 持 自 身 全 球 霸 主 地 位 的 目 标，美 国 都 需 要 维 持 两 岸 的 “和 平 分 离”状
态。〔１〕 两岸的分离是美国在台海地区得以 “上下其手”的必要条件，同时美国又必须在此过程中尽力
阻止两岸的军事动作或意外情况，因为两岸的冲突不仅会给美国带来介入与否的难题，冲突后续的走
势也将难以预料。
为了实现这一政策目标，美国对两岸实行了 “双重威慑”的战略，即一方面要求中国大陆保持高
度弹性和创意，不能对蔡英文当局过于施压，要给其留有余地；另一方面，美国也要求蔡英文当局必
须释放一定的善意，早日与中国大陆建立起正式的沟通管道。〔２〕 要实现这一战略，美国强大的军事优
势是必要条件之一，因为只有强大的军事优势才能确保美国对台海地区可能出现的危机状态的及时和
可信介入。但是，随着中国大陆的迅速发展，美国的这种优势地位相对下降了。
（三）美国在台海地区优势地位的变化
美国这种优势地位的相对下降体现在多个方面。首先，在经济总规模上，１９９６年时，中国大陆的
ＧＤＰ规模为８６３７．４７亿美元，美国则为８．１万亿美元，中国大陆的经济规模只有美国的１０．６６％。而到
了２０１６年，中国大陆ＧＤＰ达到１１．１９９万亿美元，美国同期为１８．６２４万亿美元，中国大陆的经济规模
已经达到美国的６０．１３％。〔３〕 其次，中国大陆的军费开支也获得了相应成长，并为国内的军事现代化
建设提供了基本支撑。仍以１９９６年为例，当年美国的军费开支达到２７１４．１７亿美元，而中国大陆的军
费开支只有１４５．６３亿 美 元，中 国 大 陆 只 占 美 国 的５．３７％。到 了２０１６年 度，中 国 的 军 费 开 支 达 到
２１５１．７６亿美元，虽然与美国的６１１１．８６亿美元仍旧相去甚远，但是已经达到美国的３５．２１％，比１９９６
年的情形已经有很大改观。〔４〕 再次，中国大陆以有限的军费，集中力量进行了一些关键领域的建设，
尤其是在反介入＼区域拒止领域已经取得了一些显著进展。随着东风２１Ｄ弹道导弹，辽宁号航母战斗
群等在内的一系列高精尖武器的服役，中国军队已经具备了保卫国家领土完整的更强的能力。
美国这种相对优势的下降，有两个重要特点。一是，美国对中国大陆的优势地位依旧是非常明显
的，只是这种优势的相对程度有所下降，我们要清醒地看到这一点。二是，虽然中美之间的差距变小
了，但是世界上其他主要发达国家与美国的差距却扩大了。比如，日本的ＧＤＰ从１９９６年的４．８３４万亿
美元到２０１６年的４．９４９万亿美元，其占美国ＧＤＰ的比例从５９．６８％下降到了２６．５７％；德国ＧＤＰ则是
从１９９６年的２．５０４万亿美元增长到３．４７８万亿美元，占美国的比例从３０．９１％下降到１８．６７％。〔５〕 这
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从一个侧面说明，美国的经济增长仍旧是强劲的、稳健的，中美之间实力对比产生变化的根本动力在
于中国大陆自身的发展，而非美国的衰退，这也就意味着，美国很难通过进一步挖掘自身的增长潜力
来平衡中美关系的这种变化趋势。
二、美国在台海地区军事介入可信性的降低
美国在台海地区利益诉求和相对优势的变化具有深远的影响，其重要影响之一即是导致美国在台
海地区军事介入可信性的降低。所谓介入的可信性，就是美国必须以其实际的战略部署，明确的政策
宣示，表达其在地区局势出现变化时进行介入的充分意愿，并使有关各方确信这种介入的可能性是真
实存在的。可信性的介入，是美国在台海地区实现其利益诉求的基本条件，但是这种可信性却因为美
国在台海地区军事优势的相对下降，以及地区局势的变化而下降了。
首先，美国军事优势的下降使其继续以军事手段介入台海问题的成本显著升高了，这会在多个层
面降低美国介入的可信性。第一，随着中国大陆军事技术的迅速发展，尤其是反介入＼区域拒止能力
建设取得的显著成果，中国大陆能够比以往更加有效的给予美国更加严重的打击，美国能否承受，以
及是否愿意承受这种打击成为问题。第二，相对于美国如何评估这种升高了的成本，以及是否愿意继
续支付这种升高了的成本，更关键 的 变 量 是 中 国 大 陆 将 会 对 美 国 这 种 可 能 出 现 的 成 本 评 估 进 行 评 估。
一方面，中国大陆会评估自身的风险承受能力，更强的实力意味着可以承受更强的军事打击，可以抵
御更加严重的风险情形。另一方面，中国大陆也会评估美国如何评估大陆增强了的风险承受能力。大
陆更强的军事行动能力和风险抵御能力会使得大陆能够更加积极主动地对美国的介入进行打击，这就
使得冲突发生的几率也显著升高了。第三，台海问题虽然在美国利益层级中的地位提升，但归根结底
只是涉及美国的全球霸权 维 持 或 地 区 秩 序 维 护 问 题，而 无 关 美 国 的 国 家 生 存 与 安 全 问 题。相 比 之 下，
台湾问题涉及中国的核心国家利益，中国大陆会不惜为此问题拼死一战。美国军事优势的下降，使得
美国更加难以单方面决定战争的规模与战争升级与否，这也就意味着战争失控的风险急剧升高。基于
中美在台海问题上的利益诉求与所愿意承受的风险严重不对等，美国是否能够确保其关键时刻的介入
也就成为了严重的问题。第四，美国军事优势的相对下降，使其可能承受的风险规模，以及发生此一
风险的几率都显著上升了，这种升高了的成本将会使得美国国内对是否介入展开辩论，而其他有关行
为方也会预期到这种辩论的展开。无论这种辩论的实际结果如何，相关各方一旦做出美国可能退缩的
判断，美国在台海地区以军事介入为依托对各方进行讹诈或威慑的可信性就会大幅降低，在此情况下，
面对突发状况，美国将只能选择退缩或展开一场成本高昂的战争。
其次，中国大陆对台政策的进一步发展也使得美国在台海问题上军事介入的 “道德宣称”原形毕
露，使其介入的合理性大大降低。美国一向标榜自己在台海问题上希望两岸双方以和平的方式解决问
题，军事介入的可能因而只是作为确保两岸和平共存的一种手段而存在。陆伯彬区分了在台海地区存
在的两种军事威慑的情形，即美国对中国大陆基于统一目的的威慑，以及中国大陆对台湾 “宣布独立”
的威慑，他同时承认，前者是其分析的重点，因为正是前者集中了美国决策者更多的关切并且在极大
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程度上影响着美国对中国大陆和台湾的政策趋向。〔１〕 事实上，在这里，美国对中国大陆的威慑可以被
进一步细化为两种情境，即中国大陆主动发起的武力统一进程，以及中国大陆在遭受台海地区内外部
势力严重挑衅的情况下被迫发起的武力统一进程。在两种情境之下，美国所面临的风险和道义压力都
是不同的，而中国大陆对台政策的发展则进一步强化了美国在两种情境之下的困境。
中共十九大报告对中国大陆的对台政策做出了清晰阐述。一方面，中国大陆对于两岸和平统一的
前景抱持了更大的信心，展现了更大的诚意，中国大陆将以 “两岸一家亲”、 “两岸命运共同体”等为
宗旨，以 “融合式发展”等措施进 一 步 促 进 两 岸 人 民 的 “心 灵 契 合”，实 现 两 岸 的 和 平 统 一。另 一 方
面，报告也清晰展示了维护国家统一的决心和意志，报告指出 “绝不允许任何人、任何组织、任何政
党、在任何时候、以任何方式、把任何一块中国领土从中国分裂出去”。〔２〕 这种 “软的更软，硬的更
硬”的政策发展，对于美国来说，意味着两个方面。第一，基于中国大陆对于和平统一的坚持，美国
针对中国大陆主动发起的武装统一进程的介入或威慑都是虚假和无意义的，而对两岸关系和平发展的
干扰则更与其所宣称的希望两岸以和平方式解决问题的政策宣示相违背，这会导致美国的道德宣称破
产。第二，美国对中国大陆被迫发起的武力统一进程进行介入的风险急剧升高了。在中国大陆遭受台
海地区内外部势力严重挑衅的情况下，中国大陆将确定无疑的以全部力量来维护国家统一和主权领土
完整，美国的介入因而必定会导致双方的冲突。这同样使得美国必须考虑是否能够承担升高了的成本，
以及是否愿意承担这一成本的问题。而当各方预期，美国因为预期到中国大陆会不惜代价维护国家完
整并进而在对华政策上存在出现分歧或调整的可能性时，美国介入的可信性也就下降了。
三、美国提高介入可信性的对策
为了应对美国对台海问题进行介入的可信性的下降，美国综合运用了包括战略、军事等在内的多
种措施，一方面提升自身在本地区的介入能力，另一方面加强对自身政治决心的展示。
首先，美国力图通过 “印太战略”等，进一步加强其在印太地区的联盟体系，优化配置其在这一
地区的能力配属，以平衡中国大陆日益增强的实力和影响力。特朗普政府上台以来，高举 “美国优先”
的旗帜，并着力推动其亚太同盟体系的强化以应对中国大陆挑战，２０１７年１０月１７日，美国前国务卿
蒂勒森 （Ｒｅｘ　Ｔｉｌｅｒｓｏｎ）在美国战 略 与 国 际 研 究 中 心 （Ｃｅｎｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ　ａｎｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔｕｄｉｅｓ，
ＣＳＩＳ）就美国对印政策发表演讲时，提出了 “一个自由开放的印太”的概念，特朗普政府的 “印太战
略”开始逐渐浮出水面。２０１８年５月３０日，美国国防部正式将太平洋司令部改名为印太司令部，标志
着这一战略逐渐从战略构想走向 具 体 实 施。虽 然 特 朗 普 上 任 以 来 刻 意 与 奥 巴 马 时 期 的 政 策 进 行 切 割，
但就其本质而言，“印太战略”是奥巴马政府 “亚太再平衡”战略的延续，其基本的内涵是要构建一个
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陆伯彬著，刘凌霄译，朱锋校：《穿越台湾海峡———威慑、升级控制与中美关系》，《国际政治研究》，２００４年第１期，第３８
页。
《习近平：决胜全面建成小康社会 夺取新 时 代 中 国 特 色 社 会 主 义 伟 大 胜 利———在 中 国 共 产 党 第 十 九 次 全 国 代 表 大 会 上 的 报
告》，《新华网》，２０１７年１０月２７日，ｈｔｔｐ：／／ｎｅｗｓ．ｘｉｎｈｕａｎｅｔ．ｃｏｍ／ｐｏｌｉｔｉｃｓ／１９ｃｐｃｎｃ／２０１７－１０／２７／ｃ＿１１２１８６７５２９．ｈｔｍ，最后检索时
间２０１８年１１月２５日。
针对中国大陆的美日澳印四方非正式联盟，以此应对中国大陆崛起。〔１〕 这一战略反映出美国朝野已经
日益形成中国大陆是美国长期战略对手的共识，美国将其战略重心放到东亚地区，放到全面围堵中国
大陆崛起上来的政策走向已经非常清晰。
其次，美国正在积极实施其第三次 “抵消战略”，力图通过革新自身的军事技术，继续维持其相对
于竞争对手的显赫军事优势。２０１４年９月，美国国防部长哈格尔下令制定新的 “抵消战略”。相对于２０
世纪５０年代美国以核力量抵消苏联常规力量优势的第一次 “抵消战略”，以及２０世纪７０年代美国以精
确制导武器抵消苏联核力量优势的第二次 “抵消战略”，这一次的 “抵消战略”是在美国仍旧占据着突
出的战略优势的情况下制定的。该战略力图通过技术创新保持美国军事的优势地位，以应对美国国防
预算削减背景下中俄军事能力快速发展所带来的挑战。〔２〕 中国大陆的反介入＼区域拒止能力是第三次
“抵消战略”需要重点和有针对性应对的挑战之一，通过构建一个全球监视和打击网络，美国希望可以
击破对手的反介入和区域封锁网络，为美军的力量投送消除障碍，确保美军完全的行动自由。无死角
的军事投送能力，以及更加强大的风险抵御能力，意味着美国可以随时对其关切的地区进行干涉，这
将是使对手确信美国将采取行动的最有力的宣言。
再次，美国还通过不断加强与台湾地区的关系，向外界展示自己的政治决心。例如，美国先是挑
动美台军舰互泊议题；２０１８年３月１６日，美方又签署了 “与 台 湾 交 往 法 案”〔３〕，企 图 对 与 台 湾 地 区
“受限的”高层级官员 “互访”进行解禁。〔４〕 这些举动，一方面可以以美国的三权分立体制下国会与
行政机构的不同职权与功能，以及 “与台湾交往法案”不具有法律约束力等理由进行推脱，获得一定
的灵活空间。另一方面，美国这些举动也是出于安抚国内亲台势力的需要，以及为了讹诈中国大陆在
经贸等议题上退让而采取的策略之举，其在本质上都是以升高观众成本的方式，对有关行为体尤其是
对台湾当局发出了继续介入台湾问题的可信承诺。所谓观众成本，就是指如果一国领导人公开发出了
威胁或承诺信号，最终却未能实施，其将会遭遇国内 “观众”的惩罚，从而面临声望受损，各方批评
等风险。〔５〕 对于美国这样的全球霸主来说，观众成本还不仅限于国内，美国对于其威胁或承诺的实施
情况，同样会被国际社会 所 接 收 和 评 估，如 果 美 国 未 能 言 行 如 一，则 其 在 国 际 社 会 的 声 誉 就 会 受 损，
其国际领导力就会被削弱。在台湾问题上，虽然 “与台湾交往法案”等并不具有法律约束力，美国却
仍可以借此向台湾当局传达美国将继续给予其强力支持的信号。如果法案签署后即被束之高阁，则可
能对未来台湾当局或其他国际社会行为体对美国的行动或承诺的可信性提出质疑，进而影响到美国长
期的国际信誉。为防止这种情况出现，美方可能会尽可能的 “善用”这一法案。
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仵胜奇、陶文钊：《特朗普政府 “印太战略”前瞻》，《国际论坛》，２０１８年第５期，第２９页。
虞卫东：《美国第三次 “抵消战略”：意图与影响比较研究》，《国际关系研究》，２０１５年第３期，第８１页。
《发言人吴谦就美 “与台湾交往法案”发表谈话》，中国国防部网站：２０１８年３月１７日，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｏｄ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｉｎｆｏ／
２０１８－０３／１７／ｃｏｎｔｅｎｔ＿４８０７０６１．ｈｔｍ，最后检索时间：２０１８年１１月２５日。
《刘国深：美众议院通过 “台湾旅行法”，挑 战 中 美 关 系 核 心 原 则》，两 岸 关 系 和 平 发 展 协 同 创 新 中 心 网 站：２０１８ 年１ 月１３
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年１１月２５日。
曹德军：《国际政治中的可信承诺：一项学术评估》，《太平洋学报》，２０１７年第１０期，第１４页。
四、美国政策调整面临的困境
美国的这些政策措施虽然 可 以 在 一 定 程 度 上 修 补 美 国 对 台 海 问 题 进 行 介 入 的 可 信 性 下 降 的 难 题，
但是基于中美实力对比的长期发展趋势，以及中美在台海地区利益诉求和所能承受的风险的严重不对
等，美国的政策仍旧面临着巨大困境。
首先，美国的 “印太战略”等一系列政策有激化地区争端的风险，短期内这对中国大陆的周边外
交环境造成了一定掣肘，但长远来看，美国也有可能被拖入对盟友的 “承诺的陷阱”。〔１〕 为了制衡中
国大陆，美国给予了其盟友更大的自主性，并同时以增加战略承诺来安抚盟友，但是其盟友却可能会
因此更为激进的挑起与大陆的冲突，从而将美国拖下水。除了意外的擦枪走火，美国的盟国也可能出
于防止美国背离的考虑，刻意挑起争端，激化事态，以此来检验美国的诚意，或将美国捆绑到自己的
战车上，这就会使美国不可避免的深陷到地区争端之中，被盟友的利益绑架。
其次，美国的行为可能给台湾当局 以 错 误 的 信 号，从 而 刺 激 台 湾 当 局 采 取 更 加 激 进 冒 险 的 举 动。
两岸之间实力关系的变化趋势一目了然，中国大陆在以习近平总书记为核心的党中央领导下，正在进
入改革深水区，国家治理能力进一步完善，社会经济发展水平进一步提高。而在台湾岛内，由于蔡英
文当局拒不承认 “九二共识”，两岸交流停滞不前，岛内政治斗争愈演愈烈，经济发展也长期停滞。基
于民进党的执政困局和 “台独”理念，美国的背书与支持有可能给其鼓气壮胆，刺激其铤而走险，以
借助 “台独”议题维持基本的民意支持，这对于台海地区和平稳定的大局显然是不利的。事实上，两
岸之间兵戎相见，不仅会给台海地区造成巨大的破坏，也会对亚太秩序产生剧烈冲击。如果美国被拖
入乱局，对于美国也是得不偿失的，这也正是美国长期以来一边支持台湾当局对抗大陆，一边又压制
台湾当局激进 “台独”措施的根本原因。但是，美国目前这种为了维护自身利益，把对台交往的口子
越开越大的冒险举动，可 能 会 给 台 湾 当 局 以 错 误 信 号，或 被 台 湾 当 局 利 用，使 事 态 出 现 意 外 的 发 展。
蔡英文所说 “美国也是台湾的棋子”，〔２〕 无论是否属于口误，都值得有关各方认真考虑。
最后，基于中美实力对比的发展趋势和中美在台海问题上利益诉求的不对等，美国的上述政策无
法从根本上改变其在台海地区介入可信性的降低。如前所述，中美之间实力对比发生变化的根本动力
在于中国大陆自身的发展，只要中国大陆能够继续保持目前的发展势头，中美之间的实力差距将继续
缩小。而基于地缘战略因素，美国需要全球出击，在台海地区的力量配属只能是其整体实力的或大或
小的一部分，但是台湾地区与中国大陆近在咫尺，中国大陆在兵力的配置和调动方面都具有更高的灵
活性，这使的中美之间在台海地区的军事力量对比会比中美之间综合实力的对比更快的发生变化。与
此同时，台湾问题事关中国国家核心利益，绝不容他人插手干涉，中国大陆为了维护国家领土主权的
完整是不惜一战的；而美国在具有巨大军事优势的情境下或许能够自认为可以以较为微小的代价来维
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左希迎：《承诺难题与美国亚太联盟转型》，《当代亚太》，２０１５年第３期，第１４－１５页。
《蔡英文：特朗 普 才 是 棋 子 不 要 小 看 台 湾２３００ 万 人》， 《凤 凰 网》，２０１８ 年４ 月１０ 日，ｈｔｔｐ：／／ｎｅｗｓ．ｉｆｅｎｇ．ｃｏｍ／ａ／
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护其在这一地区的利益，但当这种代价升高到难以承受的时候，美国将会如何行动始终都是一个难题。
五、结　语
随着中国大陆的崛起，美国在台海地区的利益诉求出现了上升的趋势，为此确保美国对台海地区
的可信介入是美国继续打 “台湾牌”，以在战术上讹诈中国大陆、战略上遏制中国大陆的基本前提。但
是，由于美国在台海地区 相 对 军 事 优 势 的 下 降，美 国 军 事 介 入 的 可 信 性 下 降 了。为 了 解 决 这 一 困 境，
美国一方面以 “印太战略”、第三次 “抵消战略”等措施调整自己的全球战略部署、提升自身的军事能
力，另一方面则是持续强化与台湾地区的关系，向外界传达自己的政治决心。但是，基于中美在台海
地区的利益诉求严重不对等，美国的上述政策无法从根本上解决其在台海地区进行介入的可信性下降
的难题。
当前，台海局势正在进入一个新的时期，基于中国大陆长期的经济、社会发展，中国大陆的制度
优势得以充分展现，中国大陆正以更加开放、更加包容、更加自信的面貌，面对世界。两岸的和平统
一进程，是符合历史的规律和潮流的，因而也是不容抗拒、不容打断的。域外势力应及早认清这一点，
顺时势而动，不要逆潮流而为。
（责任编辑：肖杨）
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